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  2016教學實務報告研討會 
2016教學實務報告研討會議程表 
日期：105年 7月 1日(星期五)                 地點：長榮大學行政大樓四樓、六樓 
時間 議程 地點 
8:30~8:40 報到 
行政大樓四樓第一、二會議室 
8:40~8:50 
【開幕致詞】 
長榮大學李泳龍校長 
8:50~10:30 
【專題演講Ⅰ】 
主持人：長榮大學孫惠民教務長 
主講人：正修科技大學企業管理系蔡政宏副教授 
主講人：玄奘大學社會福利與社會工作學系張貴傑副教授 
講題：教學實務升等經驗分享 
10:30 ~10:40 茶敘 
時間 
A場地點：行政大樓四樓第一、二會議室 B場地點：行政大樓四樓第三會議室 C場地點：行政大樓六樓第一、二討論室 
場次 發表題目 發表人 
主持人 
/與談人 
場
次 
發表題目 發表人 
主持人/
與談人 
場
次 
發表題目 發表人 
主持人/
與談人 
10:40
~ 
11:00 
A1 老師！可以先
協助我找回自
己嗎？– 以療
癒自我為根基
之「藝術治療」
創新課程 
陳儀珊 
長榮大學 
社會工作
學系 
秦兆瑋
長榮大
學教師
發展組
組長 
 
張貴傑
玄奘大
學社會
福利與
社會工
作學系
B1 化理論為實際―
運動休閒實習的
教學探索之路 
鍾怡純、 
劉于詮 
長榮大學
運動競技
學系 
鄭勵君 
長榮大
學運動
競技學
系副教
授 
 
蔡政宏
正修科
技大學
企業管
理系副
C1 磨課師於普通物
理學翻轉教室之
應用 
饒若琪 
高雄醫學
大學╱健
康科學院
醫學影像
暨放射科
學系 
吳永基 
長榮大
學資訊
工程學
院院長 
 
王士豪
成功大
學資訊
工程學
系教授 
11:00
~ 
11:20 
A2 助人專業倫理
實驗課程 
藍菊梅 
長榮大學 
健康心理
學系 
B2 航空電腦訂位課
程教學實務報告 
黃泰林 
長榮大學 
航運管理
學系 
C2 
翻轉教學的實作
與省思 
許江河 
國立虎尾
科技大學
╱管理學
院財務金
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副教授 
 
教授 
 
黃慧玲
長榮大
學企業
管理學
系副教
授 
 
融系(所) 
11:20
~ 
11:40 
A3 將學習主導權
回歸學生並結
合網路共享文
件應用之翻轉
教學課程設計-
領導心理學課
程 
陳綿璟 
長榮大學 
健康心理
學系 
B3 啟發式服務設計
課程規劃與實施 
李智 
國立清華
大學╱科
技管理學
院服務科
學所 
C3 國小數學翻轉教
學的成效分析 
侯一欣 
國立臺灣
師範大學
╱教育學
院教育學
系 
11:40
~ 
12:00 
A4 諮商技巧課程
教材製作 
藍菊梅 
長榮大學 
健康心理
學系 
   C4 人體舞動裝置展
演作為媒體影像
動態教學的前導
與創造 
郭令權 
實踐大學
╱設計學
院媒體傳
達設計學
系(所) 
12:00~12:10 各場次綜合座談(Q&A) 
12:10~13:30 午餐時間 
時間 議程 地點 
13:30~15:00 
【圓桌論壇】 
主持人：長榮大學人事室主任林憲宏 
主講人：長榮大學通識中心╱永續學院孫國華院長 
主講人：長榮大學資訊工程學系黃詰琳副教授 
主講人：長榮大學國際企業學系陳璧清教授 
講題：教學實務升等經驗分享 
Q&A 
行政大樓四樓第一、二會議室 
15:00~15:10 中場休息 
時間 
A場地點：行政大樓四樓第一、二會議室 B場地點：行政大樓四樓第三會議室 C場地點：行政大樓六樓第一、二討論室 
場次 發表題目 發表人 主持人/ 場次 發表題目 發表人 主持人/ 場 發表題目 發表人 主持人/
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與談人 與談人 次 與談人 
15:10
~ 
15:30 
A5 
「謄打日記，
騰出自己」：
〈老先生的 18
本日記〉專案
之企劃與執行 
楊智明 
淡江大學
╱資訊傳
播學系 
溫振華
長榮大  
學人文
社會學
院院長 
 
蘇鈺甯 
長榮大  
學應用
日語系
主任 
 
藍月素 
長榮大  
學翻譯
系主任 
B3 
合併報表之翻轉
教學實務 
蕭鋼柱、 
彭俊揚、 
徐崇豪 
長榮大學
╱管理學
院會計資
訊學系 
賴秀卿  
長榮大
學會計
資訊學
系教授 
 
詹凌菁
政治大
學會計
學系副
教授 
C5 
 
倫理抉擇之教
學設計與實
踐—以三門通
識課程為例 
鍾隆琛 
慈濟大學
╱通識教
育中心 
杜嘉玲
長榮大  
學應用
哲學系
主任 
 
蕭妙香
國立臺
南大學
行政管
理學系
副教授 
15:30
~ 
15:50 
A6 
即時反饋系統
(IRS)之實務
運用與成效-
以初級日語課
程為例 
曾儀婷 
真理大學
╱人文學
院應用日
語學系 
B4 
以 EXCEL程式
引導會計教學之
方法與實務 
徐崇豪、 
蕭鋼柱、 
彭俊揚 
長榮大學
╱管理學
院會計資
訊學系 
C6 
人權教育融入
綜合活動領域
之初探 
洪嘉男 
台中市立
黎明國民
中學╱學
務處訓育
組 
15:50
~ 
16:10 
A7 
網頁製作專題
的過程 - 導
向式的探索學
習 
徐琿輝 
淡江大學
╱外語學
院法文系 
   C7 
  
16:10~16:20 各場次綜合座談(Q&A) 
賦歸 
備註：議程以當日實際情況為主。 
